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KF~Hlt1KA 3A HEBPOnOivUA, Kll VlHVl 4 KII1 LjEHTAP CKOnJE, MAKE,QOHII1JA 
EEr npOMEHV1 KAJ nAllMEHTV1TE co nAPKIIIHCOHOBA 60nECT lit EnVlnEn­
TV14HlI1 HAn AAV1 
EEG CHANGES IN PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE AND EPILEPTIC ATTACKS 
II1nli1EBCKA n. nETPOB 111 . 
EE1-0(u e .\tHoiy em iOW olljazHocluUcll<."Cl ,Heilio a T I1"fKH I1p06Jle ~1. D o JlHT ' p a T ypaTa HMa MaJlKY noua­
lU1UO ce i7.plLHeH)'Ga KOj ila l(UeH1UlILlie co cill/Retlcuja. TO I..(U 3a n o jaBaT 3 H<1 e l1 ll11e IlTll 'lHHTC Ra ll3AIl KClj rra­
EEl ilpOliterllll,'e Kaj Llm(l/erI.LUUlTie co Llap l,:{I/I ­ L\IIClO' iITC co fla p KllH c HOBa 60IlCCT K a KO \I 3a n o j a ­
~U,",li Q.H 1I co eLILUleilcuja ce cc )"uauc Heao eo Hu IIO..J ­ H<lT <.J H<.l E --: r npm.! e mlTe Kaj OBlle rra l~He HT1 [' 
Ha lTi.u L/. HCO'-le!(yeQfIll . Hu e u ci71llTiyea8J1·le 200 ll m( lI­ U e .l1Ta H< O[3oj TPY1~ e a rH onllwe [30 AeT3.~ 1[ 1.H1J(0­
ellluu co pa311U rjJOP_MlI Ha i/ap KLUICOHUJa.H. Eiiu.fIC11- B1rr~ Ha e lJl lIleIlTW lHHTe Ran aLl I! l-! m ffiHHT EEr-al\1!l , 
LTiU'IHIl HatlaOli 6ea p ezuClUpUpaHl1 Kaj 10 i/al(UCH1UU. CJ!e,!le HI I n p CI\ 11 110 T c parmj ,)"m , II TO<1 K aj 200 n a if,He In I! 
4 i/m(lIeHUt.u UMaa ZCHe!Ja.1U311paHIl UiOl1l1'f.KO-KR()­ '0 Dap K llHco Ho o a 6onecT, cne)),c ml BO rrcpllo;J: 01\ 5 
!l1I'i/-I. 1I .'w ilaou, 3 LI(l{ (/.1 0 uTi 11 u en co i.wP Lsuj{Lll! ll KO.'.I ­ l" ( ,UIfH IL l1a I ~!{C H1 'l1T(! 6ca )),Hj a r HOCTIrl..( l!paHII co J C"t:l­
lL1C';CHU Ha c7aou, () O I<"OU oeaju,a co cCKYlioapJia 'if ll ­ H,C AeTa JLHa aH3MHe3a , K OM rmeT eH He[3pOnOlllKH npc­
epaJl uaQL(uja, aoaeKa 3 Llau,ueHLuu LLMaa eOHOCIU GBFil t m eA, rrp lli\!CH3 Ha Mopcpono u llrn (KT, MHP) Kalo(o I! 
JW1UOpHlI Hoi/aau I-IG oecH{llua pOKa. Ka) cULTi e Hurl llespoqm3HOJIOlliK.l1 I1H s c c"Ol r aI..(l1H ( E1'. EEr, EEr 
u ea HWlpaeCHu I{,H1HU'f.KU u Heypoq} U3lW ,70W I.-!1 ITp ll CI lI!el+,c. En , CEIT 1'1 EAEIT). 
W I8CCiTi lt Wl.{Ull ( £ El , EET, EEr GO CUUCl to c) .QeceT nal(lleH1"H co pa3Jlll LIE £f! cj") OPM If IW crm ,lt:!I ­
I f a1Wcl II i7i e Iwj cu LTie Lla/(Uef-nltLi 6 ca ooopo J.:OH­ TI1'-lH II H3 n a ::( I I II HI!B Il ll1"C E E I' n p o M eHH ce n K.'I y '-! ' H il 
ilip ofl.!!pa!{u co GH1UUCIIUJle IlITill" {IIa lu ep mlllja. H rr p c'3cHTll p aHI ! BO (ll)aa CTYAHja. 
h-.7.' ·'lIt ll .1{j0POflll: lIQ/'KWICOIW3{{.I! , ei7 L/ .~::II :TiU' , ­
'"'it l! a fia <"JlI, EEl. 
K Jl i 'lIll [!'.. JlT~ II I!cnp rJ; IU I IO rOUJ KI lTC tIl, :,: t"li­
ral(WI. He y p Ull MCl.II1H r TeXHI1KltTc B K.rr Y 'lY B <li~ 1! F' I I Summar\' hOM.i YT~ r li:lilr <I! I ;l T 3 TO ~ !lJ rp acp Hj Ll Ha MO JOKOT , K ~' K , I 
EEG is WI i/lipOrla/il diagno:Hic lIIelliodl o r ep ifepsies. U c.i IC!;:·] p o Hl\e c!)aJICI r p :tqx K IITe iHtllCCTill '<1Jlll:r 
f.EG chalig es ill Parkinson disease (lnd cp i/epsy pm iellfs (EEr , E El'. J:Er IlO CI1 l1 elbc ) 6 e3 H:l n paneHI! Kaj 21 )1 1 
(li e /10 : II lIkIlO"'1I and IIIIC.l"pCCled c\'enls. lI'e im 'cst ig H t r! 11 ..1 \11~ HTI! co I1 J.PK ~ IHC()H O Ba OO: ICCT. DpC~I CT\l Hi! 
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i~cd Ionic clo ll ic sci~urc5, 3 pauial COIII/J!C \ .\(' i::.u res of :! If :ln~IJIl! (ie a p e r ll cTpll p a !{l l K aJ 10 n a L\ I l c H I I (G ; 1-:..: 11:1 
w itli sCC (1nc/(lr\ gcncroli: {{{iolr , \' -{lIk 3 pat ic llts Ii irl r i f{h j · II -l ~ "~/',II ) lI.i I1l):lP:1CT ( 1;( <;0 ;(0 6<; rn,'l . 
1t(.' lItfcd , iJllpie 1II<.I lO r /hlll ia! sei :'{(l cs. CI:n ie,,1 UI"I I lL tt ­ l · t:. !-I- ; ra J Il!~ lrpaillf T U lI l! 'IK KIlOH!!' l K I! !! ;III<l,lll 
I ol,in 's iof (>:J lea I i ll \'I'st iga I ion s, ne " ro i /I /[/31 11g ICCIi /I iq I'C~ ( n K!I) G.:a pcrn cT[' llpa IIJ( K 3j 4 (2 ':;', ) O J( (I .!l.(::t.! .. ­
d eclTOcll -ep lw l g raph ic ill\'CSlig(llio ll s (ELG. qLt:.:C. T I ITe . <I r.: aJ : \! ..ljU.<l o}..\ H l lB pc r llcTpni'c Iflf 33 H rc.:~ I C H! 
£ EG in s leep ) lI 'cre Inade. Ollr parieli ls lI 'e rc \I'el l con­ C !l!~ e H..e . f b puuj a!ll ll! !;: O~II1J1C 'CHH 01 11JIJ.l f 1I.\\ c, ; :IC 
trolled lI'ith CllIliep t?ieplic ["crap\,- Kaj :; (1.G 'i ,, ) () ~\ na l\IlCHTIITe . H<1W IJ\I TC (le a CCw..'H ­
n n r1lio r CH ep,\, 11 !3I1 P ' IH I I Kaj 2 ou H ~ B . E)(IWCT <l BIll!key words: parkillsonism, epilcp llc 5CI::' lIrcs, E EC;. 
M(lTUPHII I IClPU Ij aJ1H lf H::1I1 J .f( 1l Gca rle r flC1p l1 p :1HII K:lj 
E - 1'-OT e 1.l3;'KH<l AlljarHo cTwiKa M eTt Ail IUTO c e :'l t I 311,II t: HT I! , \ 
npUMeH\'sa Kaj naI..(I1CHTl1Te co emwe ncIlja. ELf f K aj n a UIlI.'.:IlTJ!TC co ITKH (2 %), nOrr pCI (ll ' 
IlpO~! e HI !TC Kaj l1a l~",e HTIlTe co l1a pKI!HCO fi ORaT<1 2 on H I I ll , Ot .1 1.'.: C [ a cc Milll l rql CTllpawe co ~ lIfOCT ll() 
GO:leCT II co eIIIUl cncllja He ce HeO' l eKY lJ <.I ll l ! II II C1103 - o Ga BYIli:lH..e T U 113 ceKoj A feJJ HHTC aKTHllHOCT I! , 0 [1[\1\11 ­
HaTl !. 110Kpaj I..(epe 6p0 [3aCKYJlapHllTt 3 a GOJlY R"HL ~I . ,1[\:J 11<1 , Ja Ci a!1CHO !H lI ! :.r:C l bC , npncycT Bo Ha p llro p II 
HCOI1JI:J3,\I!lTe. Hey ponereHepaTI!BHHT~ JaGonyB. H,J. KOr f! I IT I lllH 1I I IOp \; ~! eTy[;al-Li1. 
Cflll J1e nTll'-WIITe Harr<1AH I1pe TCTaSYS<1 <lT lIPOQ,l CM H<l K i lj I~p\r l i n BHJua naI..(II CHTIl, 110'ICT l! IlTC ClI\lllTO ­
KOj Tpc6<l A3 ce 06paTII B HI! ~ !<1Hlle, ll oceGHl1 ": <1)(0 \III 6 e,1 ~1 ~l l! l l r l l C mp:1HII co f J1 a lJ OUOJI K<l , TpC .\!OP flU 
i\ I lj, rHOCTll'IKII II K3KO Jll!cpe p e HUIlj n I I Ho HIIJ<1I'HOC- A<:(; H"I T a P:IKCl. CJlaUOCT II pllrop UO llCTLlTa r 31-: ;1, }(o­
.. s;; 
JleKa e):(eH orr. HIIB liMaWe <reCTH BpTOrJIaB ([~H, HeCTa­
61llJHOCT npl! o;::(el-be, KaKO II KorHHTHBHH nOTCW­
KOTIil!. T pu rOAIIHU no nO'-leTOKOT Ha 60JleCTa, HeHa ­
neeH ry611ToK Ha CBeCT, co neHa BO YCTaTa, rpt.{eBI! BO 
eKcrpeMlneTI1Te ([ ypllHHpal-be no Hanarr.OT 6ea per­
lICTpllpaHH. Kaj ):(Baj ~a na~lle HTH Hana.ll" l rre 6ea 
HOKHH. C HTe 4 na ~lfeHTI1 6 ea AeTaJbHO IfCITl ITaHli. 
K;1j npBHTe ):(Bajl\a nal\HeHTII, E E [ nOK<DKa l fpery ­
napHa OCHOBHa MOJOt.{Ha aKTlIBHOCT, co noj asa Ha 
cp l1P)JA (cpOKanHaHHTep~!IneHTHa PlfTM ll t.{ I{a )len ­
Ta aKTHBHOCT). KOPTlfKO-CYOKOpTlIKanHH aTpocj.m­
'-IHI1 npOMeHI1 If lJeYKoeHl\ecpanonaTCKH npOMeHI! 
napaSeHTpl!KYlJa pHO . oea BI!,qeHH. E BOI.~l! p a HlITe 
nOTel{Ul1jalJHI1 (BED 11 CEn) oea HOpM JlHH. Kaj 
ApyfllTe ABajl\a nal\HeHTI1 EE[-aMOT nOKa>K3 6an aT­
epaJIHIf, l\eHTpOTe~mOpaJllm , p e '-lHCl! KOHTllHynpa­
HI1, co neCHa neBocrpaHa naTepalll13al\I1ja, cpeAHo ­
BonTlIpaHlf TeTa 6paHoBil OA 5 X3. DapOKCH3Mc.lJTHa 
l!HTc;!p~, [JITe HTHa aK1'HBHOCT He Gew pc rllCTp l ! aHa . 
Berne HanpaseHo E Er so C[melhe, Koe nm;:a)Ka rrp n ­
cyCTsO Ha 6aSHI! 6paHosl1, co 6HlJaTep aJUIa CI1HXpO­
HI!3 a~l1ja, co jacHH HplITaTllBHI1 cpeHo~ f eHII , 6 e3 jacHa 
naTepanH3a l\lIja. B AED 6ewe HanpaseH Kaj Asajl\H 
JI<1l\lIeHTH KOj nOKa>Ka HaM iWCHa a ~IITJl[lTyn3 Ha 1- a 
II Ha 2-1'a KOMrrmlewra . CI1Te 4 nal(lIe HTH ClI 11 C 
BeHH Ha 1'epanl1ja co Kap6 alv!33emfll . 
DCHXOJlOWKO TC TUp;1H,e oe lil e H3npa , eH ~") ":l j 
CI n e nal.\l leHTH. n p ll IOTO h aJ eAcH !' al\Ilt:HT Ha H I ; I' 
6 ~'ll! e ypeHcH. a KaJ OCTaHaTTfTC: TPO;U,3 <Sewe Ofl1~wa­
Ha nCHxoMoTopHa 3a6aB eHocT , TeWK0T lIlf UO KOH­
lJ,e rrrpa l\ajaTa, Ja~!Op H aql e KIJ)IF ' Hcl MOTopHllTe 
nepcpOpMaHCI1. KOHTPO;)HO EE[ o t: UJC: Harr p a lleHO 
K.1j eAeH nal\IleH1' (KOj IlMaUle HOKAl! Hanan,H), KOC 
rrOKa)f(a CIfrHlfcpIlKaHTHa ycnope n OCT. Kaj nal\lle HTOT 
KOj lI~fllwe HopManeH HaOJI: Ha nClfXOJlOIUKOTO TeCTll ­
pal-be . Hall a)J,l fTe 6ea Km.lTI. C: hCHl! na p l(llj alIl ll! Kaj 
rrrynt1'e TpOjUa nal\HeHTl! , a Kaj llsaju.a ;1 Hll H co 
CCKYHAapHa rell epaJll l3alllIja. Kaj eneH 0 1 Ofll!e Tp(;j ­
lla ll.1l\lfeH1'11 EE[-MOT OClU cp l KJ.liJO JJ~II:HCT C 1 
lU lIJl e u, opaH KO il.fflJlC KC B ") Te \fIl OpOn:.lplleT;1.111 lfU! 
r ,,! rJlt.)H . Kaj pyrHTe rw aj l\a lIaUlleHTl1 Kaj hUll Hel ll . ­
AlfTe Liea ceKYHAapHO reHepa.1I13 lfpaHlI, EE r -a \tOT 
nO(3)f(a cpOKanHa aKTI1BHOCT co ollq)a311'-!Hlt J],ewa p ­
>KIf (lUlL'1lfl\ll) co ceKyH , apHiI reHCf1a .-li {3 al~l! a H 
npO~!eHlfTe nonplnlajKH CPOP\ta Ha Oll!l aT p am [(( 
n;1pOKCI13~lH Ha WlflJl\H H Ilpe r y n apH l ! T eTa 6 paHOIl I!. 
Kaj npSHOT na~HeHT, TCU1KOT!l[l"r e 6 ea n pCTCTa ­
BeHI! CO Pl1rop, TpeMOp II opan ll!>: II He 311Ja, Kaj KO l l no 
8 ~le ::: el\H ce nojallltne Harra:ll!, llpl! W iO e 110Plll ! 
IIHTepeccH H HeocleKysaH cpeHo MeH Ba n AooPYEla l-be 
HZI CII~f!ITOMlfTC Ha napKIIHCOH Il3~ I OT . Kaj ApynlTt: 
llElaj~a nal\l!eHTH nOTeWKOTlfllT e 33 no IHaJle co n oja ­
Ba Ha Tp eMop. XCMlfAI!CTOHllja Ha Jl,t:CHaT3 paK;). a K3j 
eJ],CH OA HI1El napalJl1Ja Ha SepTlfKaJI l!lfOT nOrIr c}J, . Kaj 
eACH n al\lI HT Ha rraAlne 6ea aCOL(llpaH lt co acjJCKTlfU­
Ha cminTO~faTon rl1ja H co MaHIlcpeCTHI1 np01\le Hl ! Ha 
cneCTa. Kaj eAeH IIa~HeHT 0):( OCTaHa1'lITe Asaj~a, Ha­
n 3Al1Te 6 e a npOClJc ):(eH:t CO IfHTeneKTyaJIHH H KorHIf­
TUSHI! CI!MnTOMI1 co HAeoaqJeKTIIllHII nopeMC1'Y ll3 lba . 
nOJ],eKa Kaj ellcH Oll Him I1Mawe I1CllxoceH30pHa Clf l'-!ll­
TOMaToJlonrja co CeHJlfT J1SHI1 xanYl\rIHJI~Ifl1. ESOl\H­
pHHI11'e n OTeHl\l1janH 6ea HOp~talJH H Kaj olTe TpOj l\J 
na l.(l\eHTH, KTM Kaj npOlfOT naI~lf e HT Gewe HopMa ­
JleH, a Kaj ApynlTe ABajl\a nOKa>Ka cjJOKanlla M030<!Ha 
aTpocp l1ja. E.I{HOCTaSHI1 MOTOPHI1 rrap ~lljamUl Hac r a­
fm H<I }J,CCHa1'C1 p aKa 6ea CrIICTPlfP ;:1 1W. }-l ' IBH [! TC no­
t.{eTHl! CHMnTOMH 6 1lJlC xope03TeT03Hll A13 1DKCl-b3 Ha 
rJl3 11aTa II eKCTpeIYfl1TenlTe, 6paAlfJl aJlH<l. , Pll ("OP, 
6paUlrKHHe311ja H SCreTaTI1BHlf CI1WnOMI!. K aj OBl1e 
rra ~l!eHTI1 no 6 Mece~H 6ea pCn1Cl'plfpaHIf Hana,1l 1f co 
KpaTKoTpajHH TOHH'-IK I1 If KllOHI l'IKH KOHTa :1(IHI , 
!10 k , 113 l1p3HIl Ifa .l{eCHOCTp a Hl!Te l-:CTp e lHTCTIf .0 
Tpaelbe OA 3-5 MHH. Kaj CHT TPOj ll.J EEr-aMoT n o­
Ka)Ka ypcgeH Haon, HO E Er-aM flOKa.>Ka CPOKYC 1.;0 llC ­
s aTa ]'.IOTopHa perllj a H 3roneMYEal-be Ha beTa 
aKTHBHOCTiI . 
T M II MHP 6ea co H p~WJle l! H30 ; ! Ka ' 0 II RO-
I\HpaHlI'l'e n OTeHl\lfjanH. TIal\lfeHTl. hea llUaG~lItI 
Ha TepanHj a co Kap6a,\ra3ellHH. 
DlIcKYClja 
I1apKHHcOI IOIl3TH 6oJ[ CT e ll C[l r) ').~ :rCl!t~p:rI"lf!H : l' 
3a6on YB3 1-he K0 e He e ~1Hory p eT KO. BII 1-! J.WJTa Ct:p llJ il 
OLl 200 l1alil !e Ff'l~](, 10 n aU.l!C l-l1"lt W,fi.l:t emr1~IlTl!'1Il 1~ ': ; 
Hil nJJ:( l f 11 CIiIe o ea aa 1l0CTaP:.l B03pacr ( (If!. ~O 6.l.-: ... 
ro~) . Llc~IIii.,r"ri ar~ll eHT(l mfJa reH~f' LI ;]llJlfp ,lil ll Tn- .­
HlfCiKO 10lOllll 'iKl I HanaJ], l! . TPOJU3 0.1 i 1m narCl,I!FL"lUl f 
KOMI1JIeKCHI ! HaCTanll, 0 .1{ KOl! )J,Baj113 cn ceKYIl,llct p il <l 
r HCpam! aUllj a. ):(OJ:(eKa Tpoj l~a naUll'liTIt l!\ l aa ':;1110­
CTaSHIl n apllI1janHI! M TOpHlI H<!C1"(l ni l J13 J\CCHaT~1 
" ilKa . C UTe BaWl{ nJUI1eHTl! 6 ea:to r'o !-:o!·rrp(l .1 1l11"lHIi 
co , llTI1CI I:Lll:n'1I1 'illa TepaltlljLl (f·'I . ,i:\ ~;:-: 3 111:l! l:n 
"OO:lRCIIl I ,'l,Ol ll) no 4 l! :2 rOn l tUlt' 11 ner: 'I1.·\ . enr .1fl '1 j't I. 
llo:: -(1 MCCt:l\1i OJ:( TlOcle1:0f..:OT H, l 'ep IHlj'! T,1. EI:! -, 1\; '. )"[" 
e no:, lUP I! Kaj 6 naIllfc.H1'll , ocn~ J! !-- <li 1 lI CIli l :': l' Kaj 
Koro EE[ n p OMCHIITe 6ea l[ nOH~T;!.\ fy npucnlJl: II 
[JoKpaj Toa uno He~WUle ell II ICIIT II'! lIl! 11<1!l ;\.'lJl. Bo 
JIOHaTaMOlllRHOT n epHOn 6ca HHnpaHeHIf K 1rll,oil 1-1 I[ 
EE[-,l nI It CIITe 6 e a HO PMa.J1HIL 
Despl:llld PA (1992) rH rr. IKKynfPJ Ci lll 1e llT II'I HIJ­
Te nanan ll Kaj nOCTapl!Te na lll1 HTII , Hi\Uacy rl<lJKlf 111 
UIlJarHOCTll'lhIfTe nOTeutKOTlflf l! ;- 1 :(jJ~pCI ' lI, 1 j;U1­
EliTe I"(I lj ar!l03H OA KOI1 3a ll llCIf Tcpan llj ;.lT ;1 i l npnn lo ­
3aTa HH 60J/CCT<l. 
B ogousslavsk I et ai. (1992) Olll! !l IYll;lJ K ll I I I e l ll l­





y,qap, [II pa3rpaHIFIysa rrOCTI!KTanHl-lTe napamnll O,q 
emrnerrTWIHHTe CeKSena KOII OOHt{HO ce j aByBaaT BO 
TeKOT Ha HOKTa. 
lenkowicz E et aL HarnaCYB <1 Ae Ka Kaj naLl.l!eHTllTe 
6e3 T parwja, cpeAHaT<1 nenTa aKTlfBHOCT Kaj EEr 
ce 3ro.1e ~lyBa. AogeKa rralweHTlne KOH ce TpeTJl paH': 
CO Hel3pOnpOTeKTI!SHa TepanHja nOKa)!{YHaaT Ha/'.13­
JIYflatbe Ha nenTa aKTIIBHOCT<'L K aj CJIY'IaUTe TpeT!I ­
paHH CO SHCOK}! ,q03I1 Ha JleBO Aorra, aCOLl.HpaHI1 CO . 
l1oj a133 Ha .XllnepKIJHeTCKI! .CTpaml'lHl1 eCpeKTI-!, 
noseKe 6aSHI1 6paHOBI1 ce pemCTpllpaaT Ha EE . 
BHcOKIITe ,q03H Ha nesOAo rra HajnepojaTHo npeAll­
:;UHKY13aaT ~cp(:6panHa JiHC¢YHKLl.Hja. 
Krakow K et al (1999) semll~eKa I1HLl.J-r,qeHLl.aTa ][a 
EEf rrpOMe HllTe Kaj DapKIl1iCOHos::lTa 60JI eCT ce rro­
rOJI e l\rI! oTKonKY Kaj HOp lan llaTa norrynal\Hja HO, 
nojasaT<1 Ha errI1JIenTlI'-lH11 Ilana)l.lf e peTKa. Haj 'IeCTII 
rr po~leHII ce C~ reHepa.'11l31IpaHO 3a6a13YSaI-be Ha 
E E r -MoT CO nojaBa Ha geJITa aKTHDHOCT. 
Yoshioka A et al. (1999) ce 06I1Aysa ga j a 06j aCHl1: 
nojasaTa Ha MHOKJIOHYC co rrOMOLll HLt eJI KTpO­
CPJ13l!OJIOWKIfTe leTogH (ME r, CED , 1.( p ccj:>neKc) . 
Ce rrpeTrrocTaBysa AeKa mOl-:JI O ~lyCOT \1 ~!a KOp ­
Tl1KanHO I!OTCKJIO, HO naTocpI1 311O,1011!J(HTe Me 'a HH3­
Mil ce ce YlUTe Herr03HaTlL 
B o nllCKycl:ja 'a e sa)!(IfO Aa cc H<ll'JIaCII pillllKnT 
C!l nCMCHl\ll ja Kaj rJa L\lIeHTI! 'C co emU! llTHI :llill H? ­
J1.\;1 I1, n apK([HCOHOBa 60.'lCCT I' EEr npo ~;eil . FIU I! ' 
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KOT O,Q neMeHLl.llja e rroceGHo BHCOK Kaj na Ll.l1eH HTe 
co paH [rO'leTOK Ha DapKIlHcoHonaTa Gon ter. 
JaKflY'loK 
EmWerrTJ1l-1H1H e Hana):{ lt He ce TaKa peTKI1 Kaj 
rr aLl.[[eH"fllTe CO flapKHHCOHOBa 60JIeCT. Bo HHBHaTa 
enro miToreHC3a Bcpoj aTHO ce SKnY'-ICHH 3acgHI1'-lKl! 
naTo cj:JI131I0JIOLllKl! le.·JH1l3MII. OB lle enI1JIerrTII'lHI! 
. Harragl! cc CHMnl'O~ laTCKll, scpojaTHo rrOcn eAI1u:a Ha 
JJ, reHepaTlIBHI10T M030'leH npou:cc 11 ,[IoGpo pearl1­
p aaT l·ra aHTllCfIl1n enTll <-I Ha Tepa lllija. 
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